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(1 4 9 0 - 1588)Kubbeleri birer küre parçası, 
kemerleri eleğim semalar, sarayları 
mazi çölünün serapları olan bir 
âlem... Tuna yalılarından Palan- 
döğen eteklerine, Karadeniz kıyı­
larından Arabistan çöllerine kadar 
Türk Diyarının her bucağı, deha­
sını canlı birer abide ile mühür- 
liyen Mimar Sinan’ın âlemi... Bu 
âlemde ahenk, yaratmak kudreti­
nin mimarileşen sesi;hatlar ve şe­
killer, san’at heyecanının taş ha­
line gelmiş hendesesidir. Yüksek- 
kubbelerinden geri dönen İlâhî 
iniltilerde onları halk eden büyük 
insanın ruhunu dinliyoruz.
Vatan ufuklarını, yarattığı 
eserlerin uzıyan gölgelerde biri- 
birine ulaştıran Mimar Sinan, 
bizi kendi elde kurduğu mazi ker­
vansarayının geniş saçakları altın­
da derin bir şiir ve san’at huzurile 
dinlendirmektedir. O, büyük tabiat 
önünde dağlara nazire yapacak 
bir vecd ile nasıl titremişse biz de 
bugün onun san’ati önünde ayni 
derin ve engin huşuu duyuyoruz. 
Tabiatten ona ve onun san’atinden 
bize intikal eden bu seyyalenin 
yaratıcı unsurlarında millî dehâ­
mızı bulduğumuz içindir ki Mimar 
Sinan’ın hâtırası, bizim için aziz 
ve muhterem oluyor.
Türk san’at dehâsının ölmez 
şahitlerinden biri, azim ve irade­
nin kuvvetli bir örneği (Mimar 
Koca Sinan) 1490 yılında Kayse- 
ri’nın Gesi Nahiyesine bağlı Ağır- 
nas adlı küçük bir köyde doğmuş­
tur. Babası Abdülmenan adında 
fakir bir köylüdür.
Sinan 22 yaşlarında iken 
İstanbul’a getirilerek Atmeydanın- 
daki saraya alındı ve burada bina 
işleriyle uğraşmağa başladı. Bir 
müddet sonra Çaldıran seferine 
iştirak eden asker arasına katıldı. 
Bu ordu ile birlikte şarkta İran’ı, 
Suriye’yi, Mısır’ı gördü. Daha 
sonra da garpte Avusturya, Maca­
ristan ve İtalya’yı dolaştı. Bu su­
retle şark ve garbin muhtelif mima­
rî eserlerini yakından tetkik fırsa­
tını buldu. 1518 de İstanbul’a don-
Yüz yıl bile ruhundaki hayat 
kudretinin tecellisine sanki yet­
memiş gibi, Koca Sinan, ölümün­
den sonraki yüz yıllarda kendini 
ve devrini yok olmaktan korumak 
için mi bu kadar bol ve bu kadar 
ölümsüz eser verdi? Şekspir için 
Allahtan sonra en çok insan yara-
düğü zaman Selçuk, Arap, Acem, 
Yunan, Roma, Lâtin ve daha 
eski zamanların üslûplarını iyice 
kavramış bulunuyordu.
Sinan, 31 yaşlarında iken 
acemi oğlanhktan Yeniçeri oca­
ğına, «Kapuya» geçmişti.
Sinan bunu:
«Olup Yeniçeri çektim cefayı» 
«Piyade eyledim nice gazayı»
ve «Tuhfetülmimarin» de görül­
düğü üzere :
«Acemi oğlanlığı payesini
katedip»
«Yeniçeri olmak rütbesine
eriştim»
Beyitleri ile kendi dilinden 
hikâye ediyor). Bundan sonra
tandır derler. Mimar Sinan da ca­
mileri, mescitleri, köprüleri, bent­
leri, türbeleri, sarayları ve kervan­
sarayları, imaretleri ve darüşşifa- 
larile arzın koca bir kıt’asının yü­
züne ikinci bir Yaratan gibi yeni 
bir tabaka ilâve etmemiş midir ?
Haşan-Âli YÜCEL
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Rodos, Belgrat, Muhaç, Budin, 
Bağdat seferlerinde bulundu.
Sinan mimarlık sahasındaki 
ilk eserlerini İran seferinde ve 
bilhassa 1535 teki Van seferinde 
gösterdi. Veziriazam Lütfü Paşa­
nın emrile Van gölü kenarında 
üç kadirga yaparak ve bu gemilere 
kaptanlık ederek gölün karşı kıyı­
larına geçti. Dönüşte Barbaros’un 
maiyetinde olarak Akdeniz’de bazı 
seferlere iştirak etti. Bundan 
başka bütün seferlerde ordunun 
geçeceği yollarda bir çok köprüler 
yaparak askerin harekâtını kolay­
laştırdı.
Sinan, 1553 te hassa mimarı 
(mimarbaşı) oldu. Bu makamı 
ihraz eden zatın vazifelerinden 
biri de İstanbul’un ve bilhassa 
Sarayın imarı idi. Mimarbaşılığı 
esnasında ilk yaptığı eser, Ester- 
gon’daki Kızıl Elma camisinin 
mimberidir. Ondan sonra ilk büyük 
eseri, İstanbul’daki Şehzade cami­
sidir. Sinan bu camiye 1543 te 
başlamış ve 1548 de bitirmiştir. 
Bir müddet sonra İstanbul’daki 
Kırkçeşme su yollarının ve Sü- 
leymaniye camisininin inşaatına 
da başlamıştı.
Sinan su yollarını 9 senede 
ve Süleymaniye camisini 8 senede 
bitirmiştir. (1550-1557). Artık 
Sinan muvaffakiyetten muvaffaki­
yete koşuyor ve biribiri arkasın­
dan nefis eserler yaratıyordu Bu 
sırada ölen Kanunînin türbesini 
de o yaptı.
1569 da Edirne’de Selimiyeyi 
yapmağa başladı. Sinan o zaman 
79 yaşında; fakat bedence, kafaca, 
kudretçe zamanın gençlerine örnek 
olacak kadar dinç ve olgundu. 
Bu gün dünya şaheserlerinden 
biri olan bu cami 1575 te ta­
mamlandı.
Bu caminin kubbesi sekiz 
büyük payeye dayanan sekiz bü­
yük kemer üzerine oturtulmuştur. 
Kubbenin kutru ve derinliği Aya- 
sofya kubbesininkinden daha bü­
yüktür. Mimarî tekniğinin incelik­
lerinden anlıyan mütehassıslar bu 
camiyi derin bir hayranlıkla etüt 
etmektedirler.
Sinan’ın son büyük eseri, İs­
tanbul’da Topanedeki Kılıç Ali 
Paşa camisi ve hamamıdır (1587).
Koca Sinan, bu eserini tamam­
ladıktan bir sene sonra 98 yaşın­
da gözlerini dünyaya kapadı. Va­
siyeti üzerine, İstanbul’daki en 
güzel eseri olan Süleymaniye ca­
misinin bir köşesine gömüldü.
Ömrü er meydanlarında kâh 
kahramanca ve şanlı savaşlarla, 
kâh ordunun hareketini kolaylaş­
tıran inşaatla geçen ve ölmez 
eserlerde dünya medeniyet tari­
hinde Türk milletine haklı bir 
iftihar imkânı kazandıran bu 
büyük adam ölümünden sonra da 
tevazuun en büyük nümunesi 
olmuş ve kendi sebilinin arkasın­
da mütevazı bir kubbenin altında 
ebedî uykusuna uzanmıştır. Tür­
besinin üstündeki şu kitabe, dost­
larından nakkaş Mustafa (Saî) 
nindir:
Ey iden %ir iki gün dünya sarayında
mekân
Çayı asayiş değildir âdeme mülki
cihan
Han Süleymanın olup mimarı bu
merdi güzin 
Yaptı bir cami verir firdevsi âlâdan
nişan
Emri şâhiyle kılup su yollarına
ihtimam
Hızr olup âbı hayatı âleme kıldı
revan
Çekmece cisrine bir takı muallâ
çekdi kim
Aynıdır âyinei devranda şekli
kehkeşan
Kıldı dört yüzden ziyade mescidi
âli bina
Yaptı seksen yerde cami bu azizi
kârdân
Yüzden artık ömr sürdü akıbet
kıldı vefat
Yattığı yeri Huda kılsın anın bağı
cinan
Rihletinin Sâîi dai dedi tarihini 
Qiçdi bu demde cihandan piri 
Mimararan Sinan 
Ruhiyçiin Fatiha ihsan ide pirii
civan
Mimar Sinan’ın belli başlı 
eserleri:
(Tezkeretiil’ebniye) ye göre:
81 Cami 
50 Mescit 
55 Medrese 
26 Darülkura, Türbe.
14 İmaret 
3 Darüşşifa
7 Su kemeri ve su yolları
8 Köprü
16 Kervansaray 
6 Mahzen 
33 Saray 
32 Hamam
Mimar Sinan’ın eserleri ara­
sında 81 i bulan camilerden en 
meşhurları şunlarlardır:
İstanbulda:
(Süleymaniye) Camisi 
(Şehzade ) Camisi 
(Mihrümah Sultan) Camisi 
Edirne Kapıda
(Rüstem Pş.) Camisi Tah- 
takalede
Edirnede (Sultan Selim) 
Camisi
Kayseride (Kurşunlu) Ca­
misi
Bir san’at şaheseri olan Edir- 
nedeki Sultan Selim Camisine, 
koca Sinan ömrünün sonuna 
doğru 79 yaşında başlıyor ve altı 
yıl sonra 85 yaşında iken ikmal 
ediyor. İlk eserleri ile son eser­
lerini hayatı ile birleştiren Sinan, 
bu münasebetle:
«Kalfalığımızı İs t an bu l’daki 
Şehzade Camisinde icra ettik. 
Üstatlığımızı da Selimiye Camisinde 
tekmil ettik» diyor.
Uzaktan, yakından ve içinden 
bakanların nihayetsiz hayranlığını 
üzerine çeken Sultan Selim Cami- 
si’nin, inşası münasebetile Büyük 
Sinan, garp san’atkârlarmın ta­
rizlerine, büyük eserile olduğu 
kadar şu sözlerile de cevap veriyor: 
« . . . . A yasofya kubbesi gibi 
bir kubbe, devleti İslâmiyede bina 
olunmamıştır, deyu keferei fecere- 
nin mimar geçinenleri, müslüman- 
lara galebemiz var derlermiş. . . . 
Bu kubbenin Ayasofya kubbesin­
den altı zira enin ve dört zira de­
rinliğin ziyade eyledim.»
Sinan’ın dehâsını, anlamakta, 
nihayet garp âlemi de gecikmemiş, 
gerek mimarî eserlerinde gerekse 
büyük ansiklopedilerinde hayran­
lık, takdirkârlık hislerile Sinan’dan 
ve eserlerinden bahsetmekten ken­
dilerini alamamışlardır.
Viyana .Üniversitesi şark san’atkârı 
enstitüsü profesörlerinden Henry 
Glück 1912 de verdiği bir konfe­
ransta Avrupa’nın en meşhur san’- 
atkârı Michel - Ange (1475-1564) 
ile Sinan’ı(mimarî sahada) muka­
yese ederek Sinan’ın san’atteki 
yüksekliğini tebarüz ettirmiştir.
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YURT VE MİLLET SEVGİSİ
Öğretmenin, kendi ihtimam ve 
itinasına emanet~edilen yavrulara 
telkin etmekle mükellef bulun­
duğu ana duyguların başında 
yurt ve millet sevgisi gelir. İstiklâl 
savaşında ve onu takip eden 
Cumhuriyet devresinde kazandığı­
mız zaferleri ve eriştiğimiz muvaf­
fakiyetleri, en büyük esası itiba- 
rile, bu yurt ve millet sevgisine 
borçlu olduğumuzu asla hatırı­
mızdan çıkarmıyalım. Nasıl ki, 
imparatorluğun inhitat devrinde 
biribirini kovalamış olan hezimet 
ve felâketlerin mesuliyetini de, 
büyük bir kısmı itibarile, halk 
yığınları ve bilhassa : idare eden 
münevver zümre arasında millet 
duygusunun yokluğunda ve yurt 
duygusunun yerini mahallî infirat­
çılıklara terketmiş olmasında ara­
mak icap eder.
İstiklâlin en büyük teminatı 
milliyet aşkıdır Bu aşkı duymı- 
yan ve bu uğurda berşeyini, hattâ 
canını bile fedaya hazır bulun- 
mıyan insanlardan mürekkep bir 
kütleye millet adını vermek bile 
doğru olmaz. Bu neviden toplu­
luklar ancak birer cemaattirler ve 
Türk milleti cemaat olarak kal­
manın korkunç tehlikelerini nef­
sinde tecrübe etmiş olduğu için 
bu hataya bir daha asla düşmi- 
yecektir.
Bundan emin olmak, bizi hal­
kımıza ve hususile yarının büyük­
lerini teşkil odecek olan körpe 
dimağlara millet ve yurt sevgisini 
kabil olduğu kadar geniş ölçüde 
aşılamıya çalışmaktan alıkoyma- 
malıdır.
Hakikî milliyetçilik nedir? 
Türk bayrağını her gördüğü yerde 
alkışlamak m i l l î  bayramlarda, 
umumî sevince iştirak etmek, Türk 
askerlerinin geçişini iftihar ve 
seviçle seyretmek gibi millî duy­
gunun en tabiî tezahürlerinin bize 
hakikî bir milliyetçi vasfını ver­
meğe kâfi gelmiyeceğini düşün­
meliyiz. Hakikî milliyetçi, millî 
menfaati her şeyin üstünde tutan 
ve ona şahsî menfaati, hattâ ica­
bında canını bile fedadan çekin- 
miyecek bir feragat ve fazilete 
malik olandır. Vergiden veya 
gümrükten çalmakta tereddüt et- 
miyen, devlet malına kendi malı 
gibi hürmet lüzumunu duymıyan, 
kollektif servete zarar veren (me­
selâ keyfi için yol üstündeki bir 
ağacı kesip geçen), askerlikten 
kurtulmak için çare ariyan bir 
fert, istediği kadar taşkın bir mil­
liyetçi geçinsin, milliyetçiliğin en 
i p t i d a î  vasıflarından mahrum 
addedilmelidir. Bir milletin koy- 
nunda bu zihniyette fertler ne ka­
dar kalabalık olursa o milletin 
istikbali o derece tehlikeye düş­
müş sayılabilir.
Onun içindir ki Türk çocu' 
ğuna aşılayacağımız milliyet telak­
kisi, her şeyin üstünde millî men­
faate hürmet ve millî tesanüde 
bağlılık prensiplerine istinat et­
melidir
Türk milletinde bu his nüve 
halinde her milletinkinden ziyade 
mevcuttur. Onu inkişaf ettirmek 
vazifesi de öğretmene düşer. Öğ­
retmen, talebelerine yalnız sınıf 
içinde bu güzel fikirleri telkin 
etmekle kalmıyarak, onların mek­
tep içinde ve dışındaki hareket 
lerini de ayni bakımdan kontrol 
etmeli ve kötü temayül gösteren 
lerin bu temayüllerine karşı daha 
zamanı geçmemişken mücadeleyi 
vazife bilmelidir.
Türk çocuğunun kalbine er­
kenden öyle bir iman doldurmalı- 
yız ki, hayat boyunca karşılaşağı 
menfi telkinlerin dalgalarına karşı 
sarsılmaz bir set olsun ve onu, 
tam bir milliyetçi sıfatile ölün­
ceye kadar yurdun ve milletin 
hizmetinden ayırmasın.
Disiplin, seciye, fazilet, millî 
tesanüt ve yurt sevgisi, işte Türk 
çocuğunun taşıması lâzımgelen ve 
her şeye tercih edilmesi icap eden 
ana vasıflar bunlardır.
Yaşar NABİ
Büyük Mimarımızın eserleri 
ve hayatı hakkında etraflı malû­
mat toplamak ve etiid yapmak isti- 
yenler şu meni balardan faydala­
nabilirler :
Tezkeretülbünyan (tezke- 
retülebniye) : Şa*r Mustafa Saî
Mimar Sinan : Ahmet Refik
Türk mimarlar! : Ahmet Refik
“Sınana ait vesikalar»»
Evliya Çelebi seyyahat- 
namesi ■ Mehmet Çelebi
cilt. I
Fenni Mimarîi Osmanî : Hususi bir Heyet
tarafından
Menazürülavalim : Âşıkî Mehmet Çe­
lebi (yazma)
Kanunî Vakıfnamesi : (yazma)
Sınanın Vakıfnamesi : (yaz i a)
Eski İstanbul : Ahmet Refik
İstanbul, Boğaziçi Mehmet Ziya
Mimari tarihi : Celâl Esat
Eski İstanbul Celâl Esat
Türk San’ati : Celâl Esat
Camilerimiz : Halit Etem
Cihan tarihinin umumî
hatları : Vels
Osmanlı tarihi Mustafa Muhsin, 
Ahmet Har
İstanbul rehberi Ernest Mamburi
Hat ve hattâtan Habip
Osmanlı Türk mimarîsi : Sedat Çetintaş
Ülkü Mecmuası. 1938. No. 63: R. Melûl 
Meriç
Der Grosse Brockhaus : 1934 Alman An­
siklopedisi
Lügati tarihiye ve coğrafya : Ahmet Refik
Mimarlar Mecmuası : Mimar Hikmet
Ulus gazetesi 19 Nisan 1938
Gelecek sayımızda, Mimar Sı­
nanın okulda ve dersanede nasıl 
yaşatılacağını bir ders örneği ile 
de takdim edeceğiz.
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RUHİYAT MUSAHABELERİ
Girerken
Müşahede ve tecrübeye daya­
nan her ilim gibi ruhiyat ta kendi 
mevzuuna ak hadiselerin müşahede 
ve tecrübeleri arttıkça mütemadi­
yen tazelenen bir nehir gibi ak­
maktadır. Onu, bu günkü akışı 
ile seyrederek yaptığı kıvrımları, 
kazandığı genişlik ve derinliği 
görmenin eğitmenlik san’ati için 
büyük bir alâka olacağını düşü­
nerek bu musahabeleri yazmağa 
karar verdim
Fakat bunu nasıl yapmalı? 
Düşündüm ki her şeyden önce bir 
ruh san’atkârı olan eğitmen, ruhi­
yatın bugünkü havasını teneffüs 
etmek, his ederek anlamak ister. 
Yalnız esasen mücerret olan ilim 
diline istenilen yumuşaklığı ver­
mek ne dereceye kadar mümkün­
dür? Bunu ancak tecrübe göste­
recektir. Yüzmeyi öğrenmek için 
herşeyden önce suya girmek, su 
üstünde durmak, su ile pençeleş­
mek lâzımdır. Yalnız çabalamalarla 
yüzmeyi öğrenmek arasında büyük 
bir mesafe vardır; fakat yüzme 
imkânı suya girme ve çabalama­
larla başladığı için ben de böyle 
yapacağım. Tahmin ediyorum ki 
bu tecrübemde israflar, tekrarlar 
olacak; fakat bunlara mukabil 
konuşma dilinin ruha yakın can­
lılığı bu kusurları telâfi edecektir.
Cansız ve canlı varlıklar 
düzeni
Ruh âlemi fizik tabiat dünyası 
içinde doğmakla beraber ondan 
çok sonradır Yalnız fizik ve ne­
batî dünyanın uzun bir tekâmü­
lünden sonra vücut bulduğundan 
vaki olan tekâmül safhaları dola- 
yısile ayrı hususiyetler kazanmış­
tır. O halde bu hususiyetlerden 
evvel içinde doğduğu fizik tabiatin 
umumî veya galip temayülleri 
bilinmek lâzımdır ki ilk temelle­
rini anlamak kabil olsun.
** *
Fizik dünyanın yapısı nasıldır? 
Eski fizikçiler bu dünyayı parça­
lanma kabul etmez, biribirlerinden 
ayrı atomlardan teşekkül etmiş 
mozaikler veya bunların imtiza­
cından hâsıl olmuş terkipler gibi
I
farzederdi. Yeni fizik dünya ya­
pısının unsuru addedilen atomun 
dinamik bir sistem, bir bütün ol­
duğunu göstermek suretile atom 
telâkkisini değiştirdi, atomlar ara­
sındaki münasebet ve bağların 
bir takım şekillerle taayyün etti­
ğini ve bu suretle fizik dünyanın 
bir şekilleşme temayülünde bu­
lunduğunu ileri sürdü, ve bu hu­
susta müsbet deliller göstermek 
suretile fizik dünyanın yapısı 
hakkındaki eski telâkkileri değiş­
tirdi. Pu telâkkiye göre fizik dün­
ya muhtelif derecelerde dinamik 
taazzuviar, bütünler, şekiller ve 
sistemler halindedir Gazler müs­
tesna olmak üzere diğer bütün 
fizik yapılarda parçalar bütüne 
bağlı ve bütün de parçalara hâkim 
bir vaziyettedir. Teşpih caiz ise 
fizik dünya bir toz yığını değil, 
bir şekiller âlemi ve şekilleşme 
temayülüdür. Bu hal «mikrokoz- 
ma» denilen hurdebinî cisimler­
den «makrokozma» denilen büvük 
cisimler âlemine kadar umumîdir. 
Atom bir sistem olduğu gibi heyet 
dünyası da ekseriyetle güneş man­
zumesi tarzında sistemlerden te­
şekkül eder. Henüz sistemleşme­
miş olan kuyruklu yıldızlar da 
bu temayül içindedirler. Bu te­
mayülü bir sabun köpüğünde veya 
suya atılan bir zeytinyağı damla­
sında da görebilirir. Bunların her 
ikisi de en mükemmel şekil olan 
küre şeklini almağa mütemayil­
dirler. Mikroskopla bakılan kar 
tanelerinin savısız şekilleri ayni 
temayülleri gösterir. Fazla olarak 
atomun yapısı sulp halinde olma- 
yup enerjilerin bir sistemi şek­
lindedir ve bir bütündür. Başka 
bir tabirle, fizik dünya vâhitler- 
den değil, bütünlerden müteşek­
kildir. Tam manasile vâhit zihnin 
bir tecridi mahsulüdür, yalnız 
riyaziyede vardır. Ayni zamanda 
bu bütünler asla çözülemez, 
mutlak surette sabit değildirler, 
muayyen şartlar ve tesirlerle 
çözülebilir, başka bir bütüne 
istihale ettirilebilirler. O halde 
fizik dünyada mutlak olarak 
sabit kat’iyetle değişmez hiç birşey 
yoktur. Eski fiziğin kat’î zaruret
prensipi yerine bu suretle imkân 
ve ihtimal prensipi kaim olmuştur. 
Fizik kanunları artık sabit müna­
sebetler değil, ihtimali hesaplarla, 
yani büyük istatistiklerle taayyün 
eden bir ifadedir.
Beşeriyetin ilk hayallerinden 
miras kalan masallarda imkân 
zihniyetinin hâkim olduğu malûm­
dur. Çocukça veya mistik bir şartla 
ber şeyin mümkün olduğunu dü­
şünen masal dehası ile bugünkü 
fizik düşünüş arasındaki fark, ta­
savvur edilen şartların mahiyetin­
dedir. Masal, romantik ve sübjektif 
şartlarla iktifa ederken yeni fizik
bu şartları realitede aramaktadır.** *
Cansız yahut âtıl maddeden 
canlı varlıklara geçelim. Şekilleşme, 
bütünleşme ve taazzuv temayülü­
nün burada muhtariyet sahibi 
olacak kadar kuvvetlendiği görülür. 
Canlı varlıkların en aşağısı olan 
mikroplara bakarsak bunlar yalnız 
şekillerini, bütünlüklerini yaşamak 
ve korumakla kalmıyor ayni za­
manda ürüyor, uzviyetlerinde top­
lanan enerjilerle muhitin enerji­
lerine mukabele ediyor, bunları 
hayatî duygularına göre idare edi­
yorlar. Hayatî şekilleşme, bütün­
leşme burada kalmıyor, tekâmül 
boylarında ilerliyor, birçok hücre­
lerden teşekkül etmiş binnisbe 
gevşek taazzuvlardan geçerek ba­
lıkları, yerde sürünen hayvan'arı, 
kuşlar ve memelileri vücude geti­
riyor. Nihayet insan dediğimiz 
harikalı taazzuvun vücut bulmuş
olduğu görülüyor.
** *
Madde ve hayat taazzuvlarına 
bir bütün olarak değil de bunla­
rın ayrılmış parçalar halinde bak­
tığımız ve hattâ bütünden tecrit 
edilmiş olarak incelediğimiz zaman 
onun bütün halindeki akış ve 
hamlesini, yaratıcı tekâmülünü 
göremiyoruz. Çünkü biz parçalan­
maz olan büyük bütünü evvelâ 
gruplara ayırarak bunları pratik 
ihtiyaçlarımıza göre inceliyoruz. 
Bergson’un dediği gibi: «Eğer su 
dolu bir tencereyi mangala koyar, 
kaynatırsam buradaki ameliye ve 
bu ameliyeye maruz kalan şeyler
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hakikatte diğer birçok ameliye ve 
şeylerle mütesanittir: Bu tesanüt 
ilerledikçe mekânın bu noktasın­
da olan işle bütün güneş manzu­
mesinin alâkadar olduğu görülür. 
Yalnız buradaki su - tencere - man­
gal kümesini, takip ettiğim hususî 
gayeye - pratik ihtiyaca - göre ve 
bir dereceye kadar küçük bir 
dünya gibi alarak hadiselerin bun­
lara göre cereyan ettiklerini kabul 
edebilirim. Burada ilk tasdik etti­
ğim şey işte budur. Şimdi bu 
küçük dünyadaki hadiselerin dai­
ma ayni tarzda vaki olduklarını, 
hararetin bir müddet sonra suyu 
mutlaka kaynatacağını söylediğim 
zaman şunu kabul ediyorum: Tabiî 
manzumenin birkaç unsuru man­
zumenin tamam olması için kâ­
fidir; tabiî manzume burada oto­
matik olarak pratik ihtiyaçlara 
göre tamamlanıyor, onu düşünce­
min tamamiyetiyle istediğim gibi 
tamamlamakta serbest olmıyorum. 
Çünkü mangal, tencereye, su ve 
suyun kaynaması için lâzım olan 
müddet vazedilmiştir. Sonra dün­
kü tecrübem bu manzumenin 
kaynamakla tamamlandığını gös­
terdiğinden bundan sonraki bütün 
tecrübelerimin de daima bunu 
göstereceğine inanıyorum. Bu 
inanç neye dayanıyor ? Gözönüne 
aldığımız mangal, tencere ve sudan 
ibaret küçük dünyayı ancak kemi­
yetleri ihtiva eder olarak aldığımız 
zaman bu inanç husule geliyor. 
Ve bu şartlarda elde ettiğimiz bil­
gidir ki bir yakın karakteri göste­
riyor. Buna dikkat etmek lâzımdır. 
İki adet bir kere vazedildikten 
sonra bunlar arasındaki farkı seç­
mekte artık serbest değilim. Keza 
bir müsellesin iki kaidesiyle bir 
zaviyesi bence malûm olduktan 
sonra müsellesin üçüncü kaidesi 
kendiliğinden meydana çıkar, mü­
selles tamam olur. Bundan böyle 
ayni iki zaviyeyi ihtiva eden iki 
ayni dıl’ı ne vakit ve nerede olsa 
çizebilirim. Bu suretle teşekkül 
eden müsellesler ilk müsellese ta- 
mamiyle mutabık olabilecek ve 
binnetice üçüncü dılılar da ayni 
olarak müsellesi tamamlıyacaklar- 
dır. imdi, sırf mekanî olan bu 
hadiseler hakkında muhakemem­
le elde ettiğim yakınî bilgi eğer 
burada mükemmel oluyorsa em­
sali hakkında da ayni mükem­
mellikte olacağını farzetmek mec­
buriyetinde değil miyim? Ateşe
koyduğum su dünkü gibi kaynı- 
yacaktır dediğim ve buna mutlak 
bir zaruret olarak inandığım za­
man burada da müselles misalin­
de olduğu gibi, düşünmekten baş­
ka birşey yapamıyorum. Mangal - 
su • tencere müsellesin adeta dılı- 
larıdır, bunların ikisi malûm ol­
duktan sonra üçüncüsü de zarurî 
olarak malûm olur. Yalnız dikkat 
etmeli ki bu düşünüş iki esas nok­
taya göz yummakla oluyor. Bu­
günkü bir manzumenin dünkü bir 
manzumeye müsavi ve mutabık 
olabilmesi için bunların hiç de­
ğişmeden oldukları gibi kalmaları, 
zamanın durması ve her şeyin ayni 
zamanda olmuş bulunması lâ­
zımdır: Hendesede olan budur, 
fakat bu yalnız hendesede olur. 
O halde istikra, hendesecinin dün­
yasında olduğu gibi fizikçinin 
dünyasında da evvelâ zamanın 
hiçe sayılmasını, sonra keyfiyet­
lerin de kemiyetler gibi biribirle- 
rine müsavi ve mutabık olmaları 
imkânını tazammun ediyor. Vakıâ 
kemivetler biribirlerine tetabuk et­
tirilebilir veya müsavi veya muta­
bık olması ne demektir? Bunların 
ayniyetlerine emin olmak için 
biribirlerine nasıl tetabuk ettirmeli? 
Buna imkân olmadığı halde ke­
miyetler dünyasında yürüttüğümüz 
muhakemeyi keyfiyetler dünyası­
na da teşmil ediyoruz.»
*
*  *
Zamanları durdurulmuş parça 
görüşler ve parça temayüllerin 
verdiği neticelerle zaman içinde 
vaki olan oluş bütünleri arasındaki 
farkı gösteren bu ince ve nüfuzlu 
tenkitler çok şayanı dikkattir. Bü­
tün varlıkların esasını durgunluk, 
katılık, ölmüş bitmişlik olmaktan 
ziyade dinamiklik, seyaliyet ve oluş 
halinde düşünmeğe müsait olan 
bu zihniyet ayni zamanda ola­
ğanlığı da mümkün görmektedir.
** H-
Bütünlerdeki hassasların par­
çalarda olmadığını ve parçalar­
daki hassaya hâkim olduğunu 
hergün gördüğümüz alelâde misal­
lerle de anlatmak kabildir. Oda­
nızı düzeltirken kullandığınız eş­
yanın güzellik ve kuvveti yapaca­
ğınız tertibe yani bütüne göre de­
ğişir. Bir tertip içinde biçimsiz gö­
rünen bir şey başka bir tertip 
içinde pek güzel görünebilir. De­
korasyon san’atinin bütün sırrı 
kuvvetli bütünler yaratmakta top­
lanır. Unsurculuk zihniyetinin hâ­
kim olduğu zamanlarda edebî ya­
zılardaki güzelliği «güzel kelimeler» 
in temin ettiği zannolunarak ek­
seriya nadide eski kelimeler ara­
nır, her gün kullanılan kelimeler 
aşınmış, alışılmış ve binaenaleyh 
kuvvet ve tesirlerini kaybetmiş sa­
nılırdı. Halbuki hiçbir kelime 
başlı başına mutlak bir kuvvete 
mutlak bir güzellik veya çirkinliğe 
sahip değildir Kelimelere kuvvet 
güzellik ve çirkinlik veren cümle 
bütünleridir. Bunlar nekadar çö­
zülemez ve kuvvetli bütünler haline 
getirilmiş ise içindeki kelimelerde 
{ o kadar kuvvet kazanmıştır. Meselâ: 
Gönüldendir şikâyet, kimse­
den feryadımız yoktur.
Mısraı çok kuvvetli bir bütün 
olduğu için içindeki kelimelerin 
hepsi de son derece kuvvetli ol­
muşlardır. O halde kuvvet kelime­
nin kendisinde olmaktan ziyade 
bütün içindeki yerinde ve bütü­
nün kuvvetindedir. Melodiler de 
böyledir. Bunlarda da güzellik 
melodinin umurlarını teşkil eden 
seslerde olmaktan ziyade bunların 
tertibinden hâsıl olan bütündedir. 
Bütün nekadar kuvvetli olursa
sesler okadar güzel olur.** *
Bütünlerin kendisini terkip 
eden unsurları üzerinde yaptığı 
cilveler yalnız bu kadarla da kal­
maz. Sinema şeridindeki resim­
lerin hepsi durgun olduğu halde 
bunlara verilen muayyen bir sür’at 
şekli ile bu durgun unsurlar ha­
reket halinde görünmeğe başlarlar. 
Büyük şehirlerde reklâm olarak 
kullanılan hareket halindeki ışık­
ların unsurlarında da hareketten 
eser yoktur. Bunlara «görünüşte 
hareket» dediğimiz hali veren şey 
bunların muayyen fasılalarla bir 
melodi halinde yağmalarıdır. Bu 
fasılaların şekli bozulduğu zaman 
unsurlardaki görünüşte hareketin 
kalmadığı görülür.
Mühim hastalıkların en nazik 
dakikalarında doktorların son ü- 
midi «bünye» den beklemeleri de 
ayni şeydir. Çünkü buradaki 
«bünye»den maksat uzviyetin bü­
tünüdür. Tababetin büyük zâfları 
uzviyetin bütününü kavramış bir 
ilme henüz sahip olmamasından 
gelir. Parçalarla ve parçalamalarla 
züerinde çalışan ilmimizin melekesi 
de buna göre inkişaf etmiştir; bil­
diği parçaları tedavi etmeğe bakan 
doktor, daima bütünün, yani «bün­
ye» nin yardımını bekler.
M. Şekip TUNÇ
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BİRİNCİ SINIFTA BİR YAZI DERSİ VE TENKİDİ
Burada, bir yazı dersinde ria­
yet edilecek usulün nazariyesini 
anlatmaktan ziyade, işin teknik 
tarafını, yahut, yazı dersi yapan 
bir muallimin bir ders saati için­
de nasıl çalıştığını ve bu çalışma­
nın kendi anlayışıma göre iyi ve 
kusurlu taraflarını göstermeğe ça­
lışacağım. Bu itibarla yazımın iki 
safhası olacak: Biri, dersin tak­
dimi, yani müşahedesi; diğeri de, 
tenkit ve irşat safhası.
A. Dersin takdimi:
Ankara. 14 mart 1939 sah 
öğleden sonra ikinci ders. Hava 
güneşli. Bir ilkokulun birinci sı­
nıfına, teftiş tatbikatı için, enstitü 
talebesinden bir grupla giriyoruz. 
Öğretmen, «Öğretmen Okulu» 
mezunu ve tecrübeli bir genç. Sı­
nıfta, 71 kız ve erkek çocuk var. 
Çocuklar, sınıfa girenlere karşı, 
içten saygı göstermesini biliyorlar. 
Öğretmenlerine, sınıflarına ve iş­
lerine candan bağlanmışlar. Bunu 
onların her hallerinde hemen gö­
rüyoruz. Bu sınıfta, çocuğun öğ­
retmenini nasıl sevdiğine; ona, na­
sıl inandığına ve nasıl bağlandığına, 
güzel bir örnek buluyoruz. Öğret­
men, misafirler için yer açmak 
lüzumunu ileri sürüyor. Çocuklar; 
sessiz, sadasız yer değiştiriyorlar. 
Az sonra, sınıf; çalışmağa hazır 
vaziyette. Öğretmen bize, sınıfın, 
kelimeleri hecelere ayırdıklarını ve 
heceleri terkip ettiklerini, küçük 
harflere geçme devresinde olduk­
larını, fakat; birkaç zayıf çocuk 
için, bugün ve bu hafta içinde, 
kelimeler ve heceler üzerinde du­
racaklarını; tekrarlama ve bellet­
me ödevleri yaptıracağını söylüyor; 
işe başlıyor.
1) Dersin birinci safhası:
Sınıf işi başlıyor. Öğretmen ço­
cuklara : «Silgilerinizi çıkarınız!»
emrini veriyor. Birkaç saniye için­
de emir yerine getirilmiş oluyor. 
Arkasından dört çocuk, tahtaya çı­
karılıyor. Duvardaki iki tahta, 4 
talebenin çalışabilmesi için, orta­
larından bölünüyor. Tebeşirler el­
de, çocuklar, bekliyorlar. Yerlerin­
de oturanlar da defterlerine yaz­
mağa hazır vaziyette bekliyorlar.
Öğretmen; Alfabeden, dört ke­
limelik bir cümleyi, bütün olarak 
söylüyor. Cümle şudur: «Dere, tepe 
kar dolu». Tahtadaki çocuklar, ya­
zıyorlar. Bunlardan biri, bu cüm­
leyi, düz ve düzgün bir yazı ile bir 
buçuk satıra sığdırıyor. Ötekiler; 
satırlarını, tahtanın sağ yukarsma 
doğru eğerek ve eğrilterek yazıyor­
lar. Bunların yazılarındaki harfler 
de okadar düzgün ve olgun değil!
Öğretmen; her çocuğa yazdığı­
nı okutuyor. Bundan sonra, tahta- 
dakilerden birine, birkaç adım ge­
ri çekilmesini, yazılara bakmasını 
ve bunları; güzelliklerine göre de­
recelere ayırmasını söylüyor. Bu 
çocuk; bir arkadaşının yazısına bi­
rinci dereceyi veriyor; kendi yazı­
sını ikinci derecede buluyor; öteki 
iki arkadaşının yazılarına da üçün­
cü ve dördüncü dereceleri veriyor. 
Tekrar tahta başına dönüyor.
Yazısı, ikinci derecede güzel bu­
lunan çocuğun da tahtadaki yazı­
ları derecelere ayırması isteniliyor. 
O da, birkaç adım geri çekiliyor; 
yazılara bakıyor; kendisinden ön­
ceki arkadaşının takdirini doğru 
buluyor. Öğretmenin, kendi yazısı­
nın birinci derecede güzel olup ol­
madığı hakkmdaki telkini sorusu­
na, aldanmıyor; kendi yazısına ve­
rilen dereceyi doğru buluyor.
Bu safhadan sonra, birinci 
dört çocuk; yerlerine gönderiliyor. 
Diğer bir grup, tahta başına çağ­
rılıyor. Öğretmen onlara, yazıya 
devam edileceğini söylüyor ve bir 
cümle yazdırıyor : «Altan atla dal­
dan». Bir cümle daha: «Ver Alla­
hım ver». Çocuklar yazıyorlar. 
Bundan önce yazan çocukların 
yaptıkları yazı takdiri işi, tekrar­
latılıyor. Çocuklar, yazıları; bizim 
Vİe tasvibimize uygun olarak dere­
celere ayırıyorlar; hattâ, kendileri 
hakkında hüküm veriyorlar. Yazı­
ları beğenilen yani, birinci ve ikin­
ci olan çocuklar, memnun. Üçün­
cü, az memnun; dördüncü çocuk, 
sanki müteessir. Bunlar da yerle­
rine gönderiliyorlar.
2) Dersin ikinci saf hası:
Öğretmen, çocuklara; yazı kar­
tonlarını çıkarmalarını söylüyor. 
Kartonlar, hemen çıkarılıyor. Bun­
lar dâ, alfabedeki kelimelerin (kar) 
ve (kış) gibi tek hecelileri ile bir 
kaç heceli bazı kelimslerin ayrı- 
ayrı heceleri yazılı.
Çocuklar ve biz, bekliyoruz. 
Az sonra, öğretmen, az önce tahta­
ya yazılan cümleleri, birer birer 
ve bütün olarak söylüyor. Bu cüm­
ledeki kelimelere ait hecelerden 
birisinin yazılı olduğu kartonu, ilk 
olarak bulan çocuk; seğirterek tah­
ta önüne çıkıyor. Arkadaşlarına 
dönüyor ve elindeki kartonu, ba­
şından yukarı kaldırıp tutuyor; ke­
limenin öteki hecesini bulan ar­
kadaşının gelmesini bekliyor ve 
bazan, bu bekleme; uzunca sürü-' 
yor. Söylenen cümlenin kelime ve 
hece sırasına bakılmadan, kim ke­
limelerden birinin bir hecesini bu­
lursa, bunun birinci veya sonuncu 
kelimeden ve bunun ilk veya mü­
teakip hecesinden olduğuna bak- 
mıyarak, dışarı fırlıyor ve öteki 
heceyi elinde tutarak bekliyen ar­
kadaşının yanına gidiyor; o da, elin­
deki kartonu kaldırıp duruyor. Bu 
suretle, heceler yanyana getirilerek 
istenilen kelimeler kartonla da ya­
zılmış oluyor. Yazanlar ve yazamı- 
yanlar, yanılanlar; teşkil edilen ke­
limeleri okumağa sevkediliyor. İş 
tamamlanıyor. İkinci bir cümle 
daha söyleniyor. Bir cümle daha. 
Bu çalışma da üç cümleden sonra 
bitiyor. Kartonlar toplatılıyor. Bu 
arada, ders te bitmiş oluyor.
B. Dersin tenkidi:
1 ) Öğretmenin şahsiyeti hak­
kında :
Öğretmenin, yazı etrafındaki 
çalışmalarında; yapacağı işi bilen, 
kendine güvenen, işleme tarzından 
emin olan olgun bir hali vardı: 
Sakin ve heyecansızdı. Çocuklara 
karşı çok mülayim davranıyor ve 
içten bağlı görünüyordu. Talebe­
den istediği işler; korkutmağa de­
ğil; hattâ ihtara bile lüzum görül­
meden yapılıyor; yersiz ve yolsuz 
hareketler, görülmüyordu. Belli ki, 
sınıf; öğretmenini çok seviyor. 
Onun kılavuzluğunu o kadar be­
nimsemiş ki, öğrenme veya öğret­
me işi; hiç aksamadan, baştan so­
nuna kadar; hep ayni alâka ve 
tecessüsle devam ediyordu.
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Öğretmen çocukların adların­
dan başka, ferdiyet farklarını, gös­
terdikleri öğrenme enerjisini ve 
iş kabiliyetlerini de ayrı ayrı ta­
nıyordu. Hattâ 71 çocuktan birine 
dün; ödünç olarak verdiği lâstiği 
getirmediğini; annesini tanıdığını 
kendisine lâstik almak için para 
verdiğini; fakat, kendisinin, eline 
geçen parayı boğazı için harcadı­
ğını da işaret etmişti. Bunu; o 
çocuğu utandırmak için, belki 
kasten yapmıştı. Vakıâ, bu; ağır 
bir teşhirdi. Fakat; belki onu fena 
bir itiyattan vazgeçirtmek için, 
böyle hareket etmesi lâzımdı; 
belki de zarurî idi.
Öğretmen; sakin, soğuk kanlı 
ve çok samimî çalışıyor; titizlik, 
acelecilik, sinirlilik göstermiyor; 
talebesine, kendi öz evlâdı imişler 
gibi davranıyordu. Sekiz on sene­
lik muallimlik hayatı, bu arkada­
şın çocuk sevgisinden hiçbirşey 
eksiltmemişti. Bu onun her hal 
ve tavrında pek açık olarak gö­
rünüyordu.
2) Öğretmenin didaktik çalış­
ması hakkında:
1) Sınıfta çalışmağa, «silgile­
rinizi çıkarınız!» emriyie başlıya- 
cağına öğretmen, o ders saati için­
de, sınıfın ne yapacağını; niçin, 
ne maksatla yazı yazılacağını söy­
lese; hattâ, yanlışsız, doğru, düz­
gün ve güzel yazı yazabilmek için 
evvelce söylenmiş ve tekrarlanmış 
bazı istekleri hatırlatsa; yazı yaz­
mayı, kuvvetli sebeplere bağlasa; 
bundan sonra da, her çocuğu, 
kendi kabiliyetleri içinde en güzel 
yazı örneğini vermek için, reka­
bete sevketseydi; hiç şüphesiz, da­
ha pedagojik ve didaktik hareket 
etmiş olurdu.
Bu gibi ruhî hazırlık işleri, 
önceden yapılmadığı için, hem 
tahtada, hem de kendi sıralarında 
ve defterleri üzerinde çalışan ço­
cukların, düz satırlarla, düzgün, 
yanlışsız ve güzel yazı yazmaktan 
ziyade, yalnız yazmış ve bir emri 
yerine getirmiş olmak için yazı 
yazdıkları görülmüştür Nitekim, 
defterleri üzerinde çalışan talebe­
den bazılarının, bazı kelimelerin 
son hecelerini tamamlamadıkları; 
meselâ, (Allahım) sözünü (Allah..) 
şeklinde bir hecesini eksik bırak­
tıkları ve yazılarını kontrol et­
medikleri için, eksik, yanlış 
yazı yazdıkları; kelimelerin ve
satırların aralarını çok açtıkları 
ve düz satır yazmak gayretiyle 
kendilerini zorlamadıkları görül­
müştür. Öğretmen, tahtadaki ço­
cuklar kadar, sıralarda oturup 
yazanlarla da meşgul olabilseydi; 
onların yazılarımda mukayese etse 
veya ettirseydi; yazı dersi ile takip 
edilmesi lâzımgelen hedefe, daha 
tam ve olgun bir çalışma ile yak­
laşmış olurdu
2 ) Tahtaya yazanların kendi ya­
zılarını, arkadaşlarınmkilerle mu­
kayese etmeleri, hiç şüphesiz, iyi idi. 
Fakat, bu mukayese işini, her çocu­
ğun daha evvelki kendi yazılariyle 
da yapmasına geçilseydi; çocuk­
ların kendi ferdiyet farkları için­
deki ilerleme veya gerileme du­
rumları daha aşikâr olarak göste­
rilebilir; bu suretle çocuklara, daha 
fazla gayret sarfetmeleri telkin 
edilirdi. Ayni zamanda tahtadaki 
yazısı, öteki arkadaşlarının yazı- 
lariyle mukayese edilince, üçüncü 
veya dördüncü dereceye ayrılan 
çocuğun bu yazısı; kendisinden 
daha fena yazanların yazılariyle 
mukayese edilirse, bu derecenin 
hemen değişeceği de varit oldu­
ğuna göre, mukayeselerdeki ölçü­
nün değişmezliğine, umumîliğine, 
(?.r.H olarak ferdiliğine de kıymet 
verilmesi daha pedagojik ve di­
daktik bir hareket olurdu
3) Her türlü mukayesede veya 
herhangi bir işte; kuru, yani, ten- 
kitsiz ve irşatsız çalışmaların bek­
lenilen neticeyi vermiyeceğine de 
her öğretmenin inanması lâzımdır. 
Bu inanç, hiç şüphesiz, mukayese­
nin pedagojik, didaktik ve psiko­
lojik kıymetini hemen düşündü­
recek ve öğretmeni, usule uygun 
çalışmağa sevkedecektir.
Bu sınıftaki yazı işinde, eğer 
öğretmen; birinci derecede beğe­
nilen yazının; satır düzlüğüne, 
seslerin kendi işaretleriyle ve tam 
olarak yazıldığına; harflerin ve 
unsurlarının mütenasip oluşuna ve 
hep bir hizada yazıldığına, oku 
nakli olduğuna; çocukların dikkat 
ve alâkalarını çevirmiş olsaydı, 
yaptırdığı mukayesenin öğreticilik 
tarafı çok kuvvetli olurdu.
4) Fazla olarak; eğer satırları 
eğri, harfleri irili-ufaklı ve eğri- 
büğrü yazıları, bu kusura düşüren 
sebepler üzerinde durulsaydı; he­
men şu noktalar tesbit edilecek; 
çocuk ta yazısını kötüleştiren se­
bepleri anlıyacak ve ondan sonra, 
büyük bir dönüm hareketi yaparak 
yazısını güzelleştirmek için, istekle, 
hevesle ve alâka ile beslenen bir 
iradî gayret gösterme safhasına 
geçecekti.
5) Yazılar üzerinde tahlilî ve 
tenkidi bir görüş yapılsaydı, çocuk; 
tahtada yazarken yazısını kötüleş­
tiren sebepleri, kendi kendine bu­
labilirdi; ve o sebepler, belki 
şunlar olurdu:
a) Tahtaya yazan çocuğun, 
elini başından yükseğe kaldırarak 
tahtanın mümkün olduğu kadar 
üst kısmından yazıya başlaması;
b) Veyahut, elini; beli hiza­
sından daha aşağıda tutarak tah­
taya yazması;
c) Bir kelimedeki harfleri ve 
bunun unsurlarını, ayni büyük­
lükte yazmaması;
ç) Tebeşiri çok sıkı tutması 
ve fazla bastırması v s.
6) Bu hataları, her yazı üze­
rinde araştırdıktan sonra, çocuk­
ları; ilk yazdıkları yazının altına, 
ayni cümleyi, bir defa daha ve 
yukardaki yazıda görülen kusur­
ları tekrarlamadan yazmağa sevk- 
etmek ; bundan sonra, ikinci defa 
yazılan yazıyı, ilk yazılanla muka­
yese ettirmek; aradaki farkı he­
men göstermek ve çocuğa da söy­
letmek ; yazıyı düzeltmeğe yarıya- 
cak tenkit kudretini ona, kazan­
dırabilirdi. Hattâ, ayni çocuğun, 
tahtada ikinci defa yazdığı cüm­
leyi, yerine giderek bir defada, 
fakat ikinci yazısından da güzel 
yazmak isteğiyle yazmasını iste­
mek te, beğenilmiyen yazıyı tevlit 
eden sebepleri ortadan kaldırma­
nın ve güzel yazı yazabileceği ka­
naatini çocuğa aşılamanın en ta­
biî ve didaktik yolu olurdu.
7) Güzel yazı yazmanın ko­
laylıkları ve şartları; yazı yazıl­
mağa başlamadan evvel, bütün 
sınıfla konuşulsa veyahut, evvelce 
konuşuldu ise, bu defa, yeni işe 
başlanırken, bir defa daha hatır- 
latılsa ve yazı işinin hedefi olarak 
ortaya atılsaydı; hiç şüphesiz, ya­
zılar yazıldıktan sonra yapılacak 
mukayese ve tenkit işi, çok daha 
öğretici bir karakter taşırdı.
8) Nihayet, bütün arzusuna
rağmen, tahtada veya defterindeki 
satırları düz ve muntazam yürü- 
temiyen çocukların bir noktaya 
daha çok dikkat etmeleri tavsiye 
edilebilirdi : Yazıya başlamadan
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VII
Hu şekli o suretle iki müsavi 
parçaya ayırın ki, her parçada 
kalan rakamların yekûnu (15) 
olsun (Şekil: 2)
0 © O
©
© D
VIII
Yolcunun birini eşkiyalar ya­
kalıyorlar; ve öldürmek istiyorlar. 
Yolcu çok yalvarıyor. Nihayet ona 
şu teklifi yapıyorlar:
— Bir söz söyliyeceksin; doğru 
olursa seni kurşuna dizeceğiz, 
yalan olursa asacağız.
Yolcu öyle bir söz söylüyor ki, 
ne yalan, ne de doğrudur. Bu 
söz ne olabilir?
IX
Bir lise talebesine almanca 
kitabının 27. ve 27. sayfalarını 
evde hazırlıyarak okula gelmesi 
vazife olarak verilmiştir. Talebe, 
yalnız 27. sayfayı hazırlıyabilmiş 
Öğretmen sınıfa girince kitapları 
kapattırmış ve kelimeleri sormağa 
başlamış. Tabiî talebede 28. say­
fadan bir şeyler yok Mazeret 
lâzım. Gûya kitabı parçalanmış da 
aksi gibi 28. sayfa kopmuş. Bun­
dan ötürü o da yalnız 27. sayfayı 
çalışabilmiş.
önce, yazılacak satırın istikameti­
ni, biri satır başlangıcında; diğeri- 
satır ortasında; üçüncüsü de-satır 
sonunda olmak üzere üç nokta 
veya tire ile tahtayı işaretlemek 
ve kelimeleri, mümkün olduğu 
kadar, bu işaretlere göre yanyana 
yazmalarını istemek.
Bu tedbir de, sene sonlarına 
yaklaşıldığı halde, hâlâ eğri satır 
yazan çocukların yazılarında ara­
nılan olgunluğu temine yarıyacak 
isabetli bir yardımcı vasıta gibi 
kullanılabilirdi.
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Talebenin kitabına bakmadan 
bu yalanını yüzüne vurmak müm­
kün mü? Nasıl?
X
Şu iki resimde, soldaki bir 
cismin tepeden görünüşü; sağdaki 
ise ayni cismin önden görünüşü­
dür. Çizgilerden her biri de bu 
cismin yan çizgileridir. Bu cisim 
nasıldır? (Şekil: 3 a b)
Geçen sayıdaki oyunların 
ve soruların karşılıkları:
1 — Şu resimlerde görüldüğü üze­
re: (Şekil: 4—1. II).
h Q
Dersi ve sınıfı idare eden öğ 
retmen, çocuk yazılarını takdir ve 
tenkitte yukarda işaret edilen 
noktalara ehemmiyet vermiş ol­
saydı; gördüğümüz bu ders; çok 
mükemmel ve tam manasiyle ya­
zı usul ve tekniğine uygun bir 
ders olacaktı.
Kayit ve işaret edilen eksik­
liklerine rağmen, çok temkinli 
çalışan; dersin başından sonuna 
kadar çocuklarını işsiz bırakmıyan 
bu öğretmen arkadaşın işine mü-
2 — Peçeteyi yolcu yakmış obaydı
alttaki masa örtüsü de yan­
mış veya hiç olmasza sararmış 
olacaktı.
3 — Bu adam bir ağacın yanına
götürülür. Kaç yaprağı oldu­
ğu söyletilir. Arkası döndü­
rülür. Kendisine sezdirmeden 
ağaçtan bir kaç yaprak ko­
parılır. Tekrar sayması ve ne 
kadar yaprak kaldığını söy­
lemesi teklif olunur.
4 — 5 lira — ampul (yani yalnız
lâmba) — ampul =  7 lira.
7 lira ile 5 lira arasındaki 
fark 2 liradır. Bu, iki ampul 
parası demektir. Şu halde 
ampulün tanesi bir liraya 
ve lâmba 6 liraya alınmıştır.
5 — Sonuncu gelen Bayan Nüz-
bet’tir. Bayan Fahriye, Bay 
Ali’ye sıra geldiğini bildiğine 
göre ikinci olması icap eder. 
Zira sonuncu bunu bilemez.
6 -  Bunun nasıl olacağı şu şekilde
gösterilmiştir; (Şekil: 5)
him bir takdir hissesi ayırmak 
lâzımdır.
** *
Bir yazı dersi etrafındaki bu 
tenkit, Türk çocuğunun tedris ve 
terbiyesine eğitmen veya öğretmen 
sıfatiyle müdahale eden meslek- 
daşlarımı tenvir maksadiyle yazıl­
dığı için nazarî safhalarından zi­
yade, teknik ve pratik kısmı üze­
rinde durulmuştur.
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